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総数 時間 空間
3 等而懸，詞 序内3詞等， 等見立0) 
古今集(1100) ー総歌数 30 24 6 ま
1 。 l 。 ひま。 し、とま
後撰集 (1425) 34 24 10 7 (6， 1， 0) 。
1 。
拾遺集 (1351) 27 16 11 6 (3， 3， 0) 。
2 2 。
後拾遺集 (1218) 33 16 17 6 (1， 5， 0)  
5 4 2 (2， 0， 。
金葉集 (665) 23 7 16 9 (3， 6， 。0) 
4 3 2 (1， 1， 。
詞花集 (415) 14 6 8 3 (0， 3， 0) 
l 1 。。
千載集(1288) 33 14 19 7 (1， 4， 02)  
8 4 4 1 (0， 1， 。
新古今集 (1978) 69 36 33 8 (2， 5， 
6 5 4 (1， 3， 
4 4 。
総数 時間 空間
11 等T懸D調， 序内I詞等1，等見立0) 
新勅撰集 (1374)=総歌数 44 21 23 ま
6 5 l 。 ひま
2 2 。 し3とま
続後撰集 (1371) 30 16 14 9 (0， 9， 0)  
2 1 1 1 (0， 1， 
l l 。
続古今集(1915) 46 26 20 5((O1 ， 5， 0) 
7 6 2 1 (1， 0， 0) 
1 1 。
続拾遺集(1459) 52 29 23 5， 
6 5 。
1 。
新後撰集 (1607) 49 27 22 5 (3， 2， 0) 
10 7 3 。。
玉葉集 (2800) 88 41 47 6 (0， 5， 
14 6 8 3， 0) 
2 2 。
続千載集 (2143) 65 37 28 121(11 ， 10， 百
12 6 6 1 (1， 0， 。




総数 時間 空間 等懸調序内等調等見立
風雅集 (2211)=総歌数 83 39 44 5 (0， 4， 1) ま
13 6 7 。 ひま。 いとま
新千載集 (2365) 62 23 39 10((0 1， 8， 
0) 1 7 4 1 (0， 
3 3 。
新拾遺集(1920) 65 35 30 14((2l ， 12， 0)  
14 12 2 1 (1， 0， 。
新後拾遺集 (1554) 55 24 31 8((O0 ， 6， 2O)  
9 4 5 2 2 ， 。
新続古今集 (2144) 70 45 25 4((31 ， 1， 0)  
13 8 5 0， 。
新葉集(1426) 46 19 27 8， 0) 
12 8 4 。
1 。
万葉集 (4540) 83 55 28 13 (2， 11， 0) 
2 2 。
10 10 。(5含lT(50 「いつまJ)堀河百首 (1601) 64 26 38 ， 2， 7) 
20 10 10 ， 0， 。
総数 時間 空間 懸等詞序内調等見等立
久安百首 (1401) =総歌数 48 29 19 3 (0， 2， ま
12 5 7 。 ひま
1 1 。 いとま
正治初度百首 (2301) 70 29 41 2¥1， 1， d) 
12 5 7 。。
山家集(1552) 32 12 20 5((0 O， 4， 
10 4 6 1 1， 。
長秋詠藻 (652) 11 4 7 1 (0， 1， 
2 2 。。
拾玉集 (5803) 96 41 55 13((O2 ， 12， 
0) 18 7 1 3 (2， 1， 。
秋篠月清集(1611) 49 9 40 6 (1， 5， d) 
7 3 4 。
3 3 。
壬一集 (3201) 90 42 48 7((O1 ， 7， 
13 5 8 3 (1， 2， 
3 3 。
拾遺愚草 (2985) 86 42 44 6((O1 ， 5， 
0) 10 7 3 1 (1， 0， 。
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総数 時間 空間 等懸詞序内等詞等見立
高議(r華京極全最譜歌諌和集歌欝の研訂究』所収) 18 9 9 
2 (0， 2， 0) ま
3 2 l 。 ひま。 いとま
77 48 29 1 (0， 1， 0) 
3 1 2 。
6 6 。
永福門院百番自歌合 (200) 10 3 7 。
1 。 1 。。
花園院御集(光厳院) (165) 2 2 。。。
伊勢物語 (242) 6 3 3 3 (0， 3， 0) 
1 。
1 。
源氏物語 (795) 25 16 9 9((O0 ， 9， 0)  
2 1 1 1 (0， 1， 。
狭衣物語 (216) 7 4 3 3((O2 ， 3， 0)  
4 3 3 (2， 1， 。
* I間近(し)JI間違(し)IまがきJIませ」等は除く
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????、??????????。??、???????????、 ? 、 ? ? っ? 。
?っ?、??????????????????「?」???
???、? ??? 。
??、?? ? 「 ?
????? ? 」「?????????????????????????????」? ?? ?、「 」「???」????、 ??? ???。???、「????? ????????????」???????? 、「 」 「
???」? 、 、「? ???????? ?」?? ???っ ? ? 。?っ 、 ? ?「?? 」 ???? 。
??????、????????????、〈?〉???、?
????? ? ? 、?????? ? 。
??、??「 ??』??、「 」 ?
?
????
????? 、 「????? ? 」
?????。???????????????????????「??????????????????????????????」 ??? ?? ??? ????? ? ??」 ?、 ? 。??? 、「 」「 ?????? 」 っ 、 、?? ? ? 。??、 ? 「 ?」?? ? 、 「?? 」 ? ????っ?、?? ? 、?? ? 。???、『???」?????、「???????????っ?
????? 」?? ???? ???? ?。 、 「 っ ???? ?」 っ 、 ? 「?? ? 」 ? 、「 」?、? 、?? ? 。 、「?? ?? ?」 、 、 、?? 、??? ? 。
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????????、???????「???????????
???????????????????」??????????、「 」 「 」 ? 、?? ?? 、「 ?」???「 」「????」?????????????????????。????、??????、『 」 ? 「 」
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? ?
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????? 」 ? 「?? ??? ??? ? 」??。「?? 」 『 」??、 ? 」 っ?? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。
??、「???????????????? ??
??? 」 、?? 、 ???? ???? ? 。 ?
?????????、???????????????????????、??????????? 。
?っ?、????「?」???????、?????????
?、??? っ 、?? ???? ? 。 ? 、〈 〉 ?????、「????」???????????????????????。
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???、???????っ??????、?っ、「????」「??? 」 ? 、 ????ゃ?????? ??? 。 、 ? ???? ?っ? ? ???」 、 ???????? ?? 。 、 「 」?? ?? ?っ 、 ? ? ? 。
???????、???????????????????、「???????????????????????????」?????????????????。??????????、
??????っ ? っ 、?? ?。 、
?。???、「???????????????????????? ? 」?????????????????? っ ??? ??????、 。
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「??」?「???」????????、????????????っ?、???「?」???????、????????????????? ? 。???、???、「???????????????????
??? 」 ?? ??? ??????? ?「? ? 」、 「 ????」?? ?????」??? ??
?
?????????????????????
???「 」 、 「 」 「?? 。?? ? 、 、?? ? ? っ ? 。 ??? ? 、???????? ? 。
????、??????、〈?〉???? ? ??
????? ? 、 、「 』 、「???? ??? ??????????????」???? ? 「?? ? 」?? ?、 ???? 、?? 。??、 ? ? 。?、 ? ? ? 、
?、「?????ゃ??????????????????????」?? ? 。?? ? ????? ????????、???「?」??? ? ? 、???、 ? 。
)¥ 
??、??????????????、????????????
??????? 、 、?? ???? 。 、?「 」????、 ??? ?、 、?????っ 。
?????、???? ???????
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??、?????????。??、??????、???????、 ? 、〈 〉 ? ???。??、 ????、??????? ?????? ???? ?、〈?〉?? 。?? 、 ? ?、〈 〉?? ? ? 。
???????????? 、? ? 、
??????っ?? 。 、 、 「?」?? ??? 、 〈 〉?? ?? 、?? ? 。 、 、〈?? ?? ?? 。
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